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Korte Mededelingen
Verse schelpen Solen marginatus tijdens herfst- en winterperiode 
1992-93 te Oostduinkerke en Koksijde.
Onderstaande tabel bevat alle vondsten van verse 
Messcheden Solen marginatus sedert het herverschijnen 
van deze soort op 1 mei 1992 aan de Belgische
Westkust tot en met 7 maart 1993. Na deze datum 
werden geen verse exemplaren meer gevonden.
De verse S. marginatus spoelden telkens aan na
stormen uit het N, NW of NO. Het talrijkst te
Oostduinkerke tussen Duinpark en Groenendijk, waar 
ook tegelijkertijd massaal de Amerikaanse Zwaard­
schede Ensis directus (vele miljoenen!) en een paar 
honderd verse Grote Zwaardscheden Ensis arcuatus op het 
strand geworpen werden.
Datum Vindplaats Aantal Lengte
1-V-92 De Panne 1 vers beschadigd dbl. 12 cm
21-XI-92 Oostduink. + Koksijde 21 verse dbl. 9 -11 cm
4-XII-92 Oostduinkerke 6 verse dbl. 8,8 -13,2 cm
5-XII-92 Oostduinkerke 1 vers dbl. 10,5 cm
23-XII-92 Oostduinkerke 1 vers dbl. 9,1 cm
28-XII-92 Oostduinkerke 1 vers dbl. 11 cm
30-I-93 Oostduinkerke 9 verse dbl. 8,8- 10 cm
7-K-93 Koksijde 1 vers dbl. 9,3 cm
7-II-93 Oostduinkerke 3 verse dbl. 9.3; 9,7 en 9,7
2CMI-93 Koksijde 1 gebroken verse klep -
7-III-93 Oostduinkerke 2 verse dbl. 10,1 en 8,5 cm
Totaal: 8 X Oostduinkerke 47 verse exemplaren 8,8- 13,2 cm
3 X Koksijde
1 X De Panne
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